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Umělecké centrum Praha – Holešovice
Předmětem diplomové práce je regenerace brownfieldu v pražských Holešovicích. 
Cílem práce je návrh reprezentativního území celopražského významu na místě rozsáhlé 
neudržované zelené plochy s fragmenty po bývalých železničních opravnách. Vzniknou 
zde nové bytové a kancelářské budovy, doplněné o občanskou vybavenost. Nová zástavba 
bude navazovat na strukturu stávající zástavby, zároveň však bude obklopena zelení a 
ve středu území bude vytvořen park, respektující ÚSES. Ten bude doplněn o výstavní 
pavilony a venkovní výstavní prostory. 
Výsledkem diplomové práce bude návrh nového uměleckého centra s přilehlým výstavním 
parkem.
Klíčová slova: Praha, brownfield, umělecké centrum, park
Arts Center Prague – Holešovice
The subject of the diploma thesis is the regeneration of a brownfield in Prague's 
Holešovice.
The aim of the work is to design a representative area of all-Prague significance on 
the site of a large unmaintained green area with fragments of former railway repair 
shops. New residential and office buildings will be built here, supplemented by 
social and public facilities. The new development will follow the structure of the 
existing development, but at the same time it will be surrounded by greenery and a 
park will be created in the center of the area, which respects territorial system of 
ecological stability. Park will be complemented by exhibition pavilions and outdoor 
exhibition spaces.
The result of the diploma thesis will be the design of a new arts center with an 
adjacent exhibition park.
Keywords: Prague, brownfield, arts center, park
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Hlavní město České republiky se rozkládá na ploše 496 km2 a čítá 22 správních obvodů. Holešovice společně s částmi městských čtvrtí Bubeneč 





















UMÍSTĚNÍ HOLEŠOVIC V RÁMCI PRAHY













Holešovice se nacházejí na levém břehu meandru řeky Vltavy v těsné blízkosti historického centra města. Dále 
se dělí na několik částí, a to na Letnou – území západně od ulice Bubenská; Zátory – neboli také Staré 
Holešovice, nacházející se severně od ulice Železničářů; Holešovice – území východně od ulice Argentinská; 
a nádraží Bubny – území vymezené ulicemi Argentinská, Železničářů, Bubenská a nábřeží kapitána Jaroše. Názvy 
a vymezení jednotlivých částí, které jsou zde uvedeny, částečně vycházejí z historických označení území, avšak 
v dnešní době není jejich hranice a ani správnost přesně dána. Jedná se spíše o jakési zažité označení. V této 































ŽELEZNICE = BARIÉRA ÚZEMÍ
Železnice, která byla zprovozněna v roce 1850 jako součást Severní státní dráhy ve směru Praha - Drážďany 
vedoucí přes Negrelliho viadukt k Masarykovu nádraží, protíná Holešovice severojižním směrem a dělí je na dvě 
části. Na Dolní Holešovice – území východně od železnice a Horní Holešovice – území ležící západně od železnice. 
V minulosti byla pro Holešovice přínosem a příčinou jejich průmyslového rozvoje, nyní je však spíše jejich 































V současné době je řešené území, nacházející se v centrální části Holešovic, převážně neudržovanou a neprostupnou 
zelenou plochou s fragmenty po bývalých železničních opravnách. Vytváří uzavřený areál, který není městotvorný. 
Naopak brání pohybu lidí, nepřidává místu hodnotu v žádné rovině (funkce, estetika, komunikace...) a společně s již 
zmiňovanou železniční tratí vytváří bariéru mezi Dolními a Horními Holešovicemi. 
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ



























































































OBJEKTY V RÁMCI ÚZEMÍ
ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
SITUACE ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ

















„Holešovice-Bubny byly ve dnech velkonočních místem, kudy prošlo snad půl Velké Prahy. Na ulicích, hlavně těch, které 
odevšad směřují k výstavišti a ku královské oboře, se nám některou chvíli zdálo, jako by se byly vrátily památné dny 
výstavní... V neděli o Boží Hod byl proud davů ještě větší, neboť mimo hlavní cíl – festival – i krásná naše Stromovka 
přivábila mnoho lidí. A což večer po festivalu? Měl jste viděti ten shon před výstavní branou! Elektrika, ačkoli neustále 
byly tu připraveny vozy ze všech tratí Velké Prahy, odvážela namačkané vozy obecenstvem jeden za druhým, přes to však 
ohromnému návalu nestačila, tak že mnozí volili soukromé povozy nebo cestu pěšky… V takových dnech bývá 
vHolešovicích-Bubnech živo, hlučno. Ale ve všedních chvílích je tu prázdno, skoro teskno, až na ty chvíle, co dělnictvo se 
trousí do práce nebo z ní...“
novinový článek z r. 1904, noviny neurčeny, uvedeno: www.facebook.com/130letPrahy7/
„...Dnešním dnem přání po těsném sloučení vašich obcí konečně vyplněno. Ještě před 100 lety byla jednotlivá města pražská 
odloučena od sebe hlubokými příkopy a vysokými hradbami. Tehdy panoval směr odlučovací, kdežto nyní převládá směr vesměs 
slučovací. Dnešní den jest významný a velepamátný pro královskou Prahu samu. Koná se právě druhé připojení předměstí ve 
prospěch zmohutnění a rozšíření Prahy, k němuž původ dán vzájemnou láskou obyvatelstva, jež tvořilo dříve samostatné obce.  
Doufám pevně, že slavnost tato není poslední a že nebude dlouho trvati, že příkladu toho budou následovati i jiná předměstí. 
Sloučení Holešovic-Buben stalo se s jednohlasným schválením zemského sněmu, veškerých korporací a bylo korunováno 
sankcionováním samého panovníka. Se všech stran i s rozhodujících bylo spojení toto všemožně podporováno. Sloučením 
poslouženo jak obci Holešovic-Buben, tak i královské Praze samé, která mileráda poskytne vám kromě výhod hmotných i svého 
historického lesku, jemuž se v plné míře těší i další působnost její přejde také úplně na vás. Přijímaje obce vaše ve svazek 
obce královské Prahy, těším se zejména z toho, že na prostranné vaší pláni vzkvétati budou velké závody průmyslové, jichž 
velké Praze jest taktéž nezbytně zapotřebí. Sloučením tímto odchová se občanstvo ku vzájemné snášenlivosti k žádoucímu 
pokroku. Obec pražská bude po sloučení od obcí vašich vždy dbáti i místních zájmů vašich a bude stále o to pečovati, aby 
záhy i zde v každém ohledu takový pokrok, jemuž se již královská Praha těší. Heslem Prahy bude stálý pokrok a stálé 
zdokonalování...“
část proslovu starosty měst pražských Dr. Tomáše Černého u příležitosti připojení Holešovic-Buben k Praze roku 1884




















1740-1748_ mapa: Ichnographia et orthographia 
metropolis Pragensis
1822_ mapa: Militaerisch Topographischer Plan von der Königl. 
Hauptstadt Prag nebst Umgebungen
1876_ mapa: Neuester Situationsplan von Prag 
und der nächsten Umgebung
n.l.př.n.l.































1891_ Vstupní brána výstaviště
1906_ Bubenské nábřeží
1915_ ulice Partyzánská








































VÝVOJ PO PŘIPOJENÍ K PRAZE
HISTORIE ÚZEMÍ
1891_ mapa: PLAN VON PRAG UND UMGEBUNG GEZ., ALFRED HURTIG 1910_ mapa: PLÁN KRÁL. HLAV. MĚSTA PRAHY A OBCÍ SOUSEDÍCÍCH1885_ mapa: MONUMENTÁLNÍ PLÁN KRÁLOVSKÉHO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY,J.BROŽ
1861_ mapa: PLAN DER GEGEND VOR DEM PORZICZERTHORE ZUM GEBRAUCHE BEI 
DER BEURTHEILUNG           
1840_ mapa: CÍSAŘSKÉ OTISKY1800-1830_ mapa: UMGEBUNGEN DER KÖNIGL. HAUPTSTADT PRAG



























































































PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN R.2021
















1930_ PŘEHLEDNÝ REGULAČNÍ A ZASTAVOVACÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY 1930_ SCHEMATICKÝ REGULAČNÍ A ZASTAVOVACÍ PLÁN HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
1924_ CELKOVÝ REGULAČNÍ PLÁN - ZELENÝ TISK
HISTORICKÉ REGULAČNÍ PLÁNY
















METROPOLITNÍ PLÁN - LOKALITA 070/NOVÉ BUBNY













































































ROZDÍLNOST BLOKOVÉ ZÁSTAVBY HOLEŠOVIC





13 A VÍCE PATER
9 - 12 PATER





2 A MÉNĚ PATER
VÝŠKA ZÁSTAVBY















































OCHRANNÉ PÁSMO PAM. REZERVACE
NEMOVITÁ KP - NEGRELLIHO 
VIADUKT
NEMOVITÁ KP V RÁMCI ŘEŠENÉHO 
ÚZEMÍ - OBJEKT VODÁRNY
PAMÁTKOVÁ OCHRANA





































































































































































UMĚLECKÉ, KREATVNÍ A KULTURNÍ PROSTORY












































































PŘÍKLADY UMĚLECKÝCH A KREATIVNÍCH PROSTOR
ROZBOR ÚZEMÍ
silné stránky - S W - slabé stránky


















































































































































































































4_ NAVRHOVANÁ ZÁSTAVBA3_ DOPLNĚNÍ ULIČNÍ SÍTĚ 
2_ VYMEZENÍ PODÉL LIMITY ÚZEMÍ - ŽELEZNICE1_ NÁVAZNOST NA STÁVAJÍCÍ ULIČNÍ SÍŤ 
DOPLNĚNÁ ULIČNÍ SÍŤ









4_ DOPLNĚNÍ PARKU O VODNÍ PLOCHY A VÝSTAVNÍ PROSTORY3_ VYTVOŘENÍ ORGANICKÉ SÍTĚ CEST
2_ VYMEZENÍ HLAVNÍCH SMĚRŮ A PROSTOR1_ PROPOJENÍ ÚZEMÍ PŘEMOSTĚNÍM ŽELEZNIČNÍCH KOLEJÍ
VYHLÍDKOVÁ TERASA NAD NÁDRAŽÍM






PROPOJENÍ ÚZEMÍ PŘES 
ŽELEZNICI
VÝVOJ NÁVRHU PARKU













































2_ ŘEZ B - B́






NÁDRAŽÍ PRAHA - BUBNY
1 2 3 4 VÝSTAVNÍ PROSTORY
VÝSTAVNÍ LINIE
HLAVNÍ PROSTORY ÚZEMÍ














NOVĚ NAVRŽENÝ VÝSTUP Z 
METRA













VSTUP DO KOMUNIKAČNÍCH JADER
VSTUPY



























































2_ ŘEZ B - B́
1_ ŘEZ A - Á
ULIČNÍ PROFIL
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